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教育研究科教科教育専攻社会科教育コー ス
1998年度 修了生修士論文一覧
中国帰還者連絡会の活動に見る「認罪」の意味 …………………………………遠 藤 拓
和歌森太郎の歴史教育論
そーの形成と変容の過程 ・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・粕 谷 知 之
静岡県牧ノ原台地における茶業経営の再編 ………………………………………國 澤 恒 久
アルフォンス・デ ー ケン氏の「死への準備教育」に関する研究
ー理論的背景と活動の検討を通して一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・桑 原 幹
教育機能の特性にもとづいた消費者教育についての研究 ………………………小 池 由紀子
「十五年戦争」の学習に関する一試論
-「歴史地理教育」の分析を通して一……………………....…• ……... ……•小 林 武 史
横浜中華街における在日中国系人社会の変容 ……………………………………小 松 直 子
シュタイナ ー 学校における歴史教育の特質
． 一人間の発達観との関係を中心に一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•佐 藤 秀 樹
日本史教育における生活意識の導入
一具注暦日記の取り扱しヽを通して一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・瀬 部 牧 恵
植民地期朝鮮の学習における日韓友好の視点の導入
一浅JI I巧にみる異文化理解を中心に一 ・・・・・・・•….. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高根沢 均
日本史学習における家制度問題の導入について
一離婚を題材として一 .....................................................................田 中 真由美
アメリカ社会科における "Service Leaming" 導入の意義
-「Active Citizenship Today 」の分析を通して―…•…………………• ………•寺 本 誠
トルコにおけるイスラ ームと民主主義の関係 ……•• ……………………………•根 本 愛 子
イギリス「ナショナル ・ カリキュラム歴史」施行下での歴史教育の展開
一歴史を認識するための「スキル」を重視した歴史教育ー…………………平 子 晶 規
地理教育における効果的な野外観察に関する実証的研究 ………………………古 川 顕
新制高等学校社会科選択科目「人文地理」の成立と展開
一石田龍次郎の地理学思想を手がかりに一•…………………• ………………•星 加 泰 子
日中戦争前後における産児制限運動について
一堕胎に対する意識の変遷を手がかりとして一………………………………三 井 史 恵
合意形成能力を育成する環境教育
ー廃棄物処理をめぐるNIMBY問題を通して一………………………………… 山 崎 聡
中国西部の経済開発と経済格差問題
一貴朴I省を中心として一 ..................................................................余 志 梅
圃場整備の教材化と学習指導
一つくば市桜JI I流域を事例として ・ー・・・•…•• • ・・・・・・・・• …•• ・・・・・・・・・・・・• …..... ・・・・・斎 藤 賓 信
中国の歴史教育における民俗学の活用
一葬送儀礼を通して一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•王 紅 莉
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